
















































































































































bodhisatvo mahāprājñaḥ sādhu sādhv iti pūjayan / 21
（大いなる智を備える菩薩は「善哉、善哉」と敬意を払って）
と説かれており、bodhisatva=Krodhabhairavaである。また、刊本Mishra[2016]では、
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de nas dbang phyug chen po [D:245a4] lha chen po rig 'dzin bye ba du mas yongs su bskor te / 
lha'i bu mo du ma dang / gnod sbyin dang / klu dang / 26 mi'am ci dang / lto 'phye chen po khri 
phrag brgya stong du ma dang lhan cig tu 'khor gyi dkyil 'khor [P:39b8] chen po der dpal rdo rje 
'chang khro bo'i bdag po chen po la lan gsum [D:245a5] bskor ba27 byas te / zhabs la mgo bos 
phyag 'tshal nas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to // byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 
rnams la mi phyed [P:40a1] par bstan pa / khams gsum pa'i rgyal po chen po 'byung po dang / klu 
dang / 28 gnod sbyin dang / 29 [D:245a6] rig 'dzin rnams 'jig par byed pa / bgegs thams cad 'joms 
pa / sdug bsngal ba dang / nyon mongs pa thams [P:40a2] cad sel ba / gdon thams cad dang / ro 
langs dang / 30 lus srul po rnams gsod pa31 / dkyil 'khor gsang chen thams cad grub par32 [D:245a7] 
byed pa bshad du gsol / de nas 'khor gyi dkyil 'khor der gnas pa'i byang chub sems [P:40a3] dpa' 
sems dpa' chen33 po 'jam dpal gzhon nur gyur pas 'byung po'i dbang phyug lha chen po la legs 
so zhes bya ba byin te34 legs so legs so // lha chen po ma 'ongs pa'i [D:245b1] dus na 'dzam bu'i 
gling gi mi rnams la [P:40a4] phan pa'i don du 'byung po thams cad dang / klu dang / 35 gnod 






















[T1:14b7] atha maheśvaro37 mahādevo38 ’nekavidyādhara39（42-ceṭiparivṛtān40（41-sapa-[A1:23b3]
rivārān-41） anekāpsarayakṣanāgakinnaramahoragān-42） anekaniyutaśata-[T2:16b4]sahasrān43… tasya 
[A1:23b4] parṣa-[T1:15a1]tmaṇḍale44 śrīvajradharamahākrodhādhipatim45 tripradakṣiṇīkṛtya46…
pādau śirasā47 vanditvā [A1:23b5] bhagavantam etad avocat48 // 49
bhā-[T2:16b5]ṣate [T1:15a2] mahābodhisatvo ’pratihataśāsanasya50 traidhātukama-[A1:24a1]
hārājasya51 sarvabhūtanāgayakṣavidyādharānāṃ52 bhayaṅkarasya53 sarvavi-[T1:15a3]
ghnavināyakaduḥkhakle-[A1:24a2]śa-[T2:17a1]vināśanasya54 sarvagrahavetāḍakaṭapūṭanādimār
aṇasya55 sarvarahasyamaṇḍalasādhanasya56 [A1:24a3] // 57
atha parṣatma-[T1:15a4]ṇḍale58 mañjuśrīkumārabhūto59 mahābodhisatvo60 bhūteśvaramahā-
[T2:17a2]devasya61 sā-[A1:24a4]dhukāram62 adāt // 63 sādhu 264 mahādeva65 paścime66 kāle67…














unmattabhairavī-75 uvāca // 76
surāsurajagadvaṃdya77 jagatāmupakāraka78 /79
śrīmahāmaṇḍa-[N1:14b7]laṃ80 brūhi sarvasiddhipradāyakaṃ81 // 82
（83-unmattabhairava uvāca /-83） 
vidyādharo 'psaro84 yakṣa-[N2:8b7]pretagaṃdharvakinnaraiḥ85 // 86
mahoragaiḥ87 parivṛto （88-mahādevas trilocanaḥ-88） // 89
─ 150 ─
krodhaṃ90 [N1:15a1] pradakṣiṇīkṛtya namaskṛtya punaḥ punaḥ // 91
pādau [N2:8b8] śiro nidhāyātha92 bhāṣate kroḍhabhairavaṃ93 // 94
（95-bodhisatvamahākāla duṣṭagra-[N1:15a2]havimardaka-95） //96
kaṭapūtanavetālakleśavighnavighātaka97 // 98
（99-prasīda devadeveśasaṃsārārṇavatāraka-99） // 100
paścime samaye kā-[N1:15a3]le101 jaṃbūdvīpe102 kalau yuge // 103
martyānām upakārāya104 duṣṭadurjanavigrahaṃ105 // 106
bhūtinīyakṣiṇīnā-[N2:8b10]gakanyakāsādhanaṃ107 vada // // 108













1… Bhattacharyya… [1930] および神代 [1988]（p.214）においてこの文献に関する考察がなされてい
る。また、Bhattacharyya… [1930] を引いた Goudriaan[1981]（pp.118-119）においても仏教版とヒン
























写本： NGMCP Catalogue Reel No. B134-12, Inventory No. 11976…（以下 N1）
… … Reel No. B135-45, Inventory No. 11975…（以下 N2）
刊本：……Mishra, G. R. 2016. BHŪTA-ḌĀMARA TANTRA, Chaukhamba Surbharati Prakashan.（以下M）
Caṭṭopādhyāya R. M. 2011（2nd ed.）. Bhūtaḍāmaratantra, Navabhārata Pāvaliśārsa（1st 
ed.1876）
Khaṇḍelavāla, S. N. 2010. Bhūtaḍāmaratantra; hindīvyākhyopetam, Caukhambā surabhāratī 
prakāśan.
Rāya, K. K. 2008. Bhūtaḍāmara tantram, Prācya prakāśan.





致する。例えば、仏教版では　oṃ vajrajvāle hana 2 sarvvabhūtān huṃ phaṭ…（A1:2a1,…T1:1a6,…T2:1a5）
と示されるマントラが、ヒンドゥー版写本では記されない（N1:2b2,…N2:2a3）が、刊本の対応する
箇所には oṃ vajrajvālena han han sravabhūtān huṃ phaṭ（Mishra[2016],…p.6）というマントラが挙げ
られている。
5… 漢訳では、「復次に夜分中に於て、大自在天宮殿中に往きて、眞言を誦すること一千遍せよ」




ekaliṃ（N1:13a5）、N2 では ekaligaṃ（N2:7b11）、刊本 Mishra[2016] では ekaliṅkaṃ（p.55）である。
しかしながら Caṭṭopādhyāya[2011] では ekaliṅgaṃ（p.28）、Rāya[2008]（p.29）、Khaṇḍelavāla[2010]（p.27）、
Uttama[2002]（p.34）でも同様である。仏教版との対応関係から考えても、ここは ekaliṅgaṃ が正し
いであろう。
6… このヴァイローチャナに関して、Bhattacharyya… [1928] でも Vairocana と Vairocana Rakṣita を同一
人物として扱い、8 世紀に活躍した者と見ている（pp.CXX-CXXi）。Bhattacharyya… [1928] はその注
に Bose… [2015] を挙げている。この Bose… [2015] 中では Vairocana Rakṣita をヴィクラマシーラの僧だ
としており、またインドの人間だと考えているようである（Bose… [2015]、pp.40-46）。斉藤 [2001]
は「Vairocanarakṣita は Blue Annals および Bu ston の仏教史のなかの記述、またチベット大蔵経に収
録されている、かれの翻訳作品に付されているコロフォンなどから、Khri sroṅ lde btsan（西暦 742-
797 年）の在世に活動したチベット人翻訳官であろうと推測される」としている（p.122）。プトゥ
ンの仏教史においては、二つの説を挙げる中で「パコルのベローチャナ」と「パコルのベローチャ
ナ・ラクシタ」と述べられており（芳村 [1951]、pp.33-34 および Obermiller[1932],…p.190）、ここか












イナラ（Dinara）を施與し」（寺本 [1974]、pp.300-301。英訳は Chattopadhyaya[2010] の p.280。蔵文
は Schiefner[1963] の p.169）と出る。同様に、「各黄金デイーナーラ（Dīnāra）を施し」（寺本 [1974]、





てなされたとされ、大中祥符 8 年（1015 年）に完成したと考えられる『大中祥符法寶錄』巻八の
中に「[ 淳化 ] 五年正月…金剛手菩薩降伏一切部多大教王等經三部…」（中華大蔵経 No.1675）とあり、
─ 153 ─
『ブータダーマラ・タントラ』における発話者
これによれば当タントラは淳化五年（994 年）の翻訳である（武内 [1976]、p.45 および横超 [1935]、
p.294 参照）。この記述に従えば、当タントラの下限は 994 年と言えるであろう。
9… Bhattacharyya…[1930],…pp.365-366
10…ツォンカパによれば「金剛部の主に属するタントラ」に分類される。また、「これらが [ 金剛 ]
部の主に属するタントラのうち、主なるもので、なお多くの雑多な [ タントラ ] がいっしょに翻訳
されている」（高田 [1978]、pp.220-222）と出ていることから考えれば、多く利用され重要視されて
いた可能性を持つタントラであろう。
11…NGMCP Online Catalogue…参照（URL は参考文献表に挙げた）
また、Bījanighaṇṭu というテキストは当タントラに依って作成されたとされる（Goudriaan[1981],…p.161
および Benerji[2007],…p.61）。テキストに関しては、Rai[2005],…pp.40-51 を参照。




16…刊本では bodhisattva と記されるが、各写本では bodhisatva と記述されている。そのため、本論文
では bodhisatva の語を用いる。
17…Mishra[2016],…p.63。この刊本の資料的根源がどこにあるかは記されていない。



























33 D: dpa+ +en
34 P: te /
35 P: omit.






42 A1: -yaja-; T1: yakṣanāgakinnaramahoragān; T2: -anekāpsavān-; 吉崎 1981:-ceṭiparivṛtān anekāpsarān-
43 T1: -niyutasatasahaśrān; T2: ekaniyutasatasahasra
44 T1: parṣamaṇḍalaṃ; T2: para-
45 A1: -pates






52 A1: sarvvabhūtanāgayaja-; T1: -dharāṇāṃ; T2: sarvva-dhara; 吉崎 1981: sarva-dhara-
53 T1: bhayakara-
54 A1: sarvva-; T1: -vināsa-; T2: sarvva- śanāśanasya /
55 A1: sarvva-vetāḍu-; T1: -pūtanāgādimāranasya; T2: sarvva-katapūtanamāra-




58 T1: -ṣamaṇḍale; T2: pra-
59 A1: -kumālabhūtena; T1: -bhūtena; T2, 吉崎 1981: -śrīḥ-
60 A1: -vena; T1: bhodhisatvona








69 T1: -dvipakānā; T2: -dīpakā
70 A1,T1: -ṣyānāhitārthāya 
71 A1: sarvva-yajakinnaravetisādhana; T1: -cetisādhana; T2: sarvva-
72 A1: vaktuṃ; T2: vadatu
73 A1: -patamaṇḍaraṃ; T1: -lamudrāvidhisādhanaṃ vi-[T1:15a6]staramantra idaṃ; T2: -lamudrāvidhisādhan
avistaratantraḥ; 吉崎 1981: mahākrodhādhipati maṇḍalamudrāvidhisādhanavistaratantraḥ
74 T1: // //; T2: // 7 //
75 N1: -va; N2: bhairavy
76 N2: /




81 N1: sarvva-; N2: -siddhividhāyakaṃ; M: -kam
82 N2: /; M: // 1 //
83 N1, M: omit.
ここはウンマッタバイラヴィーとウンマッタバイラヴァの間での対話であるため、この文は必要
であろう。
84 N1: -ropsaro; N2: -rāpsaro





89 N2, M: /
90 N1: -ḍhaṃ
91 N2, M: /
92 M: vidhāyātha
93 N2: krodhabhūpatiṃ; M: krodhabhūpatim
94 N2, M: /
95 N1: -marddaka; M: krodhīśa tvaṃ mahābhūtaduṣṭagrahavimardaka
96 N2, M: /
97 N1: kaṭapuṭenavetālakleśavighnavighātakaḥ; N2: kuṭhabhūtanivetālasarvagrahavighā-[N2:8b9]taka
98 N2, M: /
99 N1: -kaḥ; N2: omit.















110 N1: bodhisatva; M: bodhisattvo
111 N1: mahādeva; N2: mahāprājñaḥ
112 N1: sādhvīti; M: sādhu sādhvīti
113 N1: pūjayet tataḥ
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『ブータダーマラ・タントラ』における発話者
The speakers in Bhūtaḍāmaratantra
― through comparison of the Hindu tantra 
and the Buddhist tantra―
FUJII, Akira
　Bhūtaḍāmaramahātantrarāja and Bhūtaḍāmaratantra are tantras that need to be noticed because 
both have similar contents in two versions, viz, the Hindu version and the Buddhist version.
The Buddhist version has some Sanskrit manuscripts, a Tibetan translation and a Chinese translation, 
and the Hindu version has some Sanskrit manuscripts and some printed books. In these two versions, 
although there is a difference in the described deities, much common content ― descriptions, mantras 
etc.― is included.
　Thus, we may be able to recognize the relationship between Buddhism and Hinduism in these 
similar versions. We can also find that the Buddhist version indicates the ekaliṅga as a suitable place 
to accomplish some rituals. From this fact, we notice the connection to the cult of Maheśvara (Śiva) in 
this tantra.
　Regarding the order of appearance, based on two main reasons, Bhattacharyya[1930] argues that 
the Buddhist version came before the Hindu version.
　The Hindu version is placed in the Śaiva tantras. Pal[1981] says, “Thus, in all probability, the 
Hindu Bhūtaḍāmaratantra must have been composed sometime between the eleventh and the fifteenth 
century,” with a precondition that the Buddhist version came before the Hindu version.
　As above, it is a common argument that the Buddhist version precedes the Hindu version. In this 
paper, I aim to examine whether that argument is correct. In this research process, I will focus on 
the description “Mahādeva is addressed as a Bodhisattva,” which Bhattacharyya[1930] gives as an 
example to prove his argument. Although he mentions this description, he doesn’t go into any detail 
about it in his article. 
　I will particularly focus on the following two points: 1. the commonality and dissimilarity of the 
speakers in the Buddhist version and the Hindu version; 2. the subject of the word bodhisatva.
